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ABSTRAK
Perta Masella (2061511041). Performa Pertumbuhan Benih Ikan Nila
(Oreochromis niloticus) melalui Penambahan Asam Fulvat dengan Dosis Berbeda
pada Media Pemeliharaan. (Pembimbing : Robin dan Ahmad Fahrul Syarif).
Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas penambahan asam fulvat ke
dalam media pemeliharaan dan menentukan dosis terbaik terhadap performa
pertumbuhan benih ikan nila. Penelitian ini dilaksanakan selama 42 hari, di Tambak
Desa Pagarawan. Ikan uji yang digunakan adalah benih ikan nila ukuran 5-6 cm
dengan bobot tubuh rata-rata 2,47±0,55 g. Penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan 4 perlakuan penambahan asam fulvat dengan dosis yang berbeda
yaitu 0, 0,3, 0,5, dan 0,7 g L-1. Hasil menunjukkan bahwa penambahan asam fulvat
dengan dosis yang berbeda-beda ke dalam media pemeliharaan berpengaruh nyata
terhadap laju pertumbuhan spesifik, pertumbuhan panjang mutlak dan bobot
mutlak, serta rasio konversi pakan benih ikan nila. Penambahan asam fulvat
sebanyak 0,7 g L-1 pada media pemeliharaan benih ikan nila mampu menghasilkan
laju pertumbuhan spesifik 19,08±0,61%/hari, pertumbuhan panjang mutlak
2,80±0,09 cm, pertumbuhan bobot mutlak 8,26±0,53 g, dan rasio konversi pakan
5,10±0,17.
Kata kunci : performa pertumbuhan, benih ikan nila, asam fulvat, media
pemeliharaan.
ABSTRACT
Perta Masella (2061511041). Growth Performance of Tilapia Seed (Oreochromis
niloticus) by Fulvic Acid Addition with Different Level of Concentrations in
Maintenance Media. (Supervised by : Robin and Ahmad Fahrul Syarif).
This study was aimed to examine the effectiveness of fulvic acid addition to
maintenance media and determined the best level of concentration towards the
growth performance of tilapia. This study was held 42 days in Pagarawan fish pond
with 5-6 cm and average weight of 2,47±0,55 g tilapia seeds as the sample. This
research was conducted by using four treatments of fulvic acid addition with level
of concentrations were 0, 0,3, 0,5, and 0,7 g L-1. Results showed that the addition
of different level of concentrations of fulvic acid to the maintenance media
possitively influence the specific growth rate, the body length and absolute weight
growth, and feed conversion ratio of tilapia seeds. The addition of 0,7 g L-1 fulvic
acid could produced the specific growth rate 19,08±0,61%/day, the absolute body
length growth 2,80±0,09 cm, the absolute weight growth 8,26±0,53 g, and feed
conversion ratio 5,10±0,17.
Keywords : growth performance, tilapia seed, fulvic acid, maintenance media.
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